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摘 要 
    教师学习是实现教师发展的重要基础和前提，只有通过不断的学习，才能实
现全方面的素质提升，并且有助于教师的生活水平的提高。国内当前大学教师发
展工作的主流仍是以提供传统的正式培训的形式来支持大学教师的各方面能力
的提高。而教师的职业特点决定了教师学习在一定程度上依赖于在工作场所或生
活情景中的非正式学习。处于不同职业周期阶段的大学教师，其发展需求又有所
不同。本研究在终身学习、大学教师发展、大学教师职业生涯周期等理论的指导
下，采用文献法、案例法和访谈法等研究方法，从研究型大学教师对非正式学习
的认识、非正式学习的方式、非正式学习的内容以及相关影响因素四个维度探讨
新手型教师和经验型教师的认识与现状并进行对比分析。研究发现，两类型的大
学教师都认为非正式学习具有较强的针对性和目的性，是实现自我促进和发展的
主要形式。非正式学习与正式学习形成互补关系，二者共同为教师发展服务。并
且学校的评价体系、学习环境和文化氛围都是影响大学新手型型教师和大学经验
型教师非正式学习相关因素。新手型教师和经验型教师的非正式学习内容均涉及
到职业提升和个人生活两个方面。相比而言，新手型教师对于非正式学习的认可
程度更高，而经验型教师更加认可正式学习的效率和收获；在具体的非正式学习
方式上，新手型教师的教学发展比较倾向于向经验型教师的请教，而经验型教师
则更多的是来自于自身的经验型积累与反思；在相关的影响因素上，新手型教师
的学习压力更大；而经验型教师认为同事之间的交流十分有限。基于以上研究结
论，本研究从学校和教师两个角度提出了丰富学校／院系的支持和加强教师自我
促进等建议。该研究在理论上有利于丰富非正式学习研究以及处于不同职业阶段
大学教师的比较研究；并且在实践中有利于深化教师的学习意识，为教师的个性
化发展工作提供理论依据。研究中运用质性的研究方法来探究教师的非正式学习，
并且对新手型教师和经验型教师进行对比是本研究的创新之处，而在研究对象上
的不同阶段或是不同学科的对比，是可以再进行拓展及完善之处。 
关键词：非正式学习；新手型教师；经验型教师；研究型大学 
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Abstract 
Teachers are the core and soul of every university's advancement and development. 
The concept of faculty development includes four dimensions: teaching development, 
professional development, organizational development and personal development. 
Teachers’ learning is an important foundation and prerequisite for faculty 
development, only through continuous learning, improving the professional level, will 
teachers achieve professional maturity of the realm. The main stream of domestic 
faculty development is providing traditional formal training to support universities 
teachers’ improvement on professional competence. The teacher's professional 
characteristics determine that teacher learning relies heavily on informal learning in 
the workplace or in the life scenario. The development needs of university teachers in 
different stages of professional cycle are very different. This research based on the 
theory of lifelong learning, faculty development and university teacher career cycle, 
to explore, compare and analyze the status characteristics of informal learning of 
novice teachers and experienced teachers from four aspects, namely teachers’ 
understandings of learning, specific ways of informal learning, contents of informal 
learning and influencing factors. It turns out that the novice teachers and experienced 
teachers both hold the view that informal learning features in the strong pertinence 
and purpose, and it is the main way to achieve self-improvement. From the teachers’ 
perception, informal learning forms a complementary relationship with formal 
learning. As they both contribute to the faculty development. Besides, the evaluation 
system from university, learning environment and cultural atmosphere are the 
influencing factors of the teachers’ informal learning. Novice teachers rely more on 
the informal learning than experienced teachers. On the specific learning ways, novice 
teachers’ teaching development prefer to consult the experienced teachers, and the 
experienced teachers rely more on reflection of experience. On the specific contents 
of informal learning, novice teachers and experienced teachers all learned for 
professional development and teaching development, and personal development. 
Based on these conclusions, this research suggests that universities should multiple 
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supports and strengthen teachers’ abilities to promote themselves. Theoretically, this 
study aims to rich the field of academics’ informal learning. Practically, this study will 
help deepen academics’ learning sense and provide theoretical basis for the 
personalized faculty development work. The innovation of this research lies in the 
usage of qualitative method to explore and compare informal learning status 
characteristics of universities teachers from different stages. However, there are some 
aspects that may be widen or improved, such as the wideness of the rage the study 
from different disciplines. 
Key words： informal learning; novice teachers; experienced teachers; research 
university 
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绪论 
 
 
1 
绪 论 
具有活力的大学教师是高等教育机构发展的关键。假如大学是一座象牙塔，
而教师则是塔身得以顶天立地的基础。在信息爆炸的时代里，知识时时刻刻都在
更新，大学教师因其职业的特殊性，学习对于他们而言更加有着不可估量的重要
性。大学的人才培养水平、科研实力和社会服务能力将全赖于教师的积极学习。
囿于各种主客观因素的限制，成人的学习早已不再局限于课程之上，关键在于教
师在正式学习之外的发展和进步。尽管非正式学习的发生和开展有时是自知的，
也有时是未察觉的，但是非正式学习对于大学教师发展的重要性不言而喻。只有
积极开展或参与非正式学习的大学教师，才能真正实现综合素质的提升，从而推
动高等教育的发展。 
第一节 选题缘起 
基于对外部大环境的思考并结合自身的研究兴趣，笔者将研究型大学教师的
非正式学习确定为研究的选题。 
    一、中国高等教育进入“后大众化时代” 
伴随着我国高等教育的大规模扩招，2015 年全国高等教育毛入学率已经达
到 40%,①这个数字标志着我国的高等教育已迈入“后大众化时代”，同时也意味
着我国高等教育的发展目标应当由量的增加转向质的提高。教育的进步并不能以
数量的增长作为唯一指标，质量的提高是更加需要关注的焦点。作为高等教育中
的核心人群，大学教师水平的高低深刻影响着高等教育质量的好坏。特别是在这
人才膨胀的时代里，学生数量的极速增长必然伴随教师的大幅增加，至 2014 年，
我国高等教育的生师比高达 17.68:1。②教师的专业水平直接关系到了人才培养
水平。2015 年底，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方
案》旨在实现我国从高等教育大国向高等教育强国的转变，并将建设一流师资队
伍规定为首要的建设任务。提高教师人才队伍的水平质量，已经成为中国高等教
                                                             
①人民日报.2015 年高等教育毛入学率达到 40% [EB/OL]. 
http://gaokao.eol.cn/news/201601/t20160118_1358536.shtml, 2016-01-08/2016-05-01.  
②中华人民共和国教育部.2014 年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. 
http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201508/t20150811_199589.html, 2015-07-30/2016-05-04 
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育目前的重大课题。后大众化时代对大学教师发展提出了更高的要求。 
其次，随着网络技术的进一步发展，信息革命早已在悄然发生。这是一个信
息爆炸、知识充裕的年代，几乎所有人都是互联网的一员，信息和知识不再局限
于课本或课堂之中。因此，学习也不再是单一情境，发生在非正式情境下的学习
随处可见，慕课（Mooc）的火热发展正是最有力的证明。因此，非正式学习是
顺应时代变迁，回应时代要求的有效举措。 
    二、大学教师发展工作的形式日趋多样化 
自从教师发展的理念被提出之后，中国政府积极响应时代与社会的号召，在
全国大学范围内建设了 30个国家级教师发展中心,①以推进教师培训、教学咨询、
教学改革等工作的常规化。自从美国教育学家博耶提出观点认为教学同样是教师
学术工作的一部分之后，大学教师发展工作中的教学发展最为受到重视。培训班、
工作等等大量的正式项目的开展，大多以提高教师的教学水平为旨归。然而，大
学教师发展的工作不能止步于此，如美国高等教育专家吉布斯（Gibbs，2013）
所反思的，在这些常规化、结构化的项目之外，他们还有什么可以做的呢？② 
（what else they might do?）吉布斯的思考在澳大利亚、新西兰以及英国等国家产
生了反响，他们的教师发展工作开始关注在正式的学习项目之外，以个人实践为
主的非正式学习的重要性。这些最新的大学教师发展工作理念值得我们对其进行
思考与借鉴。 
    三、大学教师发展的新取向：把教师看作成人学习者 
如叶澜所言，为了让教师获得更好的专业发展，必须符合教师作为成人学习
者的需要和特点。③而成人学习具有以下特征：学习兴趣激发学习动机；以生活
为中心；经验型是成人学习的重要资源；成人有强烈的自我引导学习的需要。④所
以，为大学教师发展提供的支持应当因学习者的职业、风格、个人需求以及方便
性而有所差异。以往的大学教师发展工作大多注重提供结构化的培训、研讨会以
及工作坊，难以切实地满足教师发展的需要。教师的职业特点决定了教师的学习
                                                             
①中华人民共和国教育部.关于批准厦门大学教师发展中心等 30个“十二五”国家级教师发展示范中心的通
知. [EB/OL]. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A08_sjhj/201211/144591.html, 
2012-10-31/2016-05-04.  
②
Gibbs G. Reflections on the changing nature of educational development [J]. International Journal for Academic 
Development, 2013, 18(1): 4-14. 
③叶澜.教师角色与教师发展新探[M]. 北京：教育科学出版社，2001:270.  
④
Knowles, M. The adult learner: A neglected species[M]. Houston, Gulf Publishing Company, 1973: 92-120.  
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不可能采取完全脱离工作的正式培训的方式，基于生活情景及工作场所的“做中
学”为主要特征的非正式学习能够满足教师专业发展的需要。并且，教师还承担
着多种社会角色，如父母、儿女以及夫妻等角色，这些社会角色所需的学习很难
从正式教育中获取。因此，将教师看作成人学习者，利用非正式学习来弥补以往
教师发展工作的不足，具有重要意义。 
但是，已有的针对大学教师发展所进行的研究却较少关注教师的非正式学习
部分，但这却又是时代的迫切召唤。因此，选取一所研究型大学作为案例，探究
新手型教师和经验型教师的发展，进行大学教师的非正式学习研究，无论在理论
上或是实践中，都具有重要意义。 
第二节 研究目的、思路与研究方法 
    本研究试图探究大学教师的非正式学习现状：教师们如何看待学习呢？他们
如何实现自我发展？他们如何看待非正式学习？他们的非正式学习内容主要有
哪些？他们的非正式学习方式有什么样的？他们认为哪些因素影响了自己的非
正式学习？……这些都是令笔者充满疑问与好奇的问题，是开展本研究的起点与
目的。 
    一、研究目的与研究问题 
非正式学习对于大学教师而言，是在正式学习及传统培训项目之外的补充。
与自上而下的结构化的正式学习相比，非正式学习更加具有自主性、选择性以及
针对性，是教师们提高教学水平、丰富教学技能的另外一片天地。因此，如何利
用非正式学习来提升教师的综合素质，关系到教师自身的职业发展，以及学校的
人才培养质量。本研究的主要目的包括以下几个方面：一是调查和分析我国研究
型大学的教师的非正式学习现状及其相关影响因素；二是对比新手型教师和经验
型期的教师非正式学习现状的相同以及相异之处，以及相关影响因素的异同；三
是丰富大学教师发展的相关研究，希望能够在理论上有所拓展；四是为大学的教
师发展工作提供建议，希望能够提供有参考价值的对策与措施。 
根据对于已有研究文献的梳理，结合自身的资源和条件，笔者将研究内容确
定为探究研究型大学教师的非正式学习基本现状。并且将对新手型教师和经验型
教师的非正式学习现状进行对比研究，以期能够更加深刻全面探究研究型大学教
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师的学习情况。教师职业生涯的阶段性特征已经被大家所认可。虽然不同的学者
对教师的职业生涯阶段划分有所不同，但是大家对于教师所经历的专业成长阶段
的特点看法却有某些相似性。即教师的成长必然经历从新手向专家的过渡。基于
信息最大化的原则，选择初入职教师的原因是在于，初入职的教师接触到正式学
习项目的机会大、频率高，因此，他们会更加明显感受到与正式学习相比，非正
式学习的不同之处；本研究的另一研究对象群体选定的是有经验的优秀教师。因
为他们从教多年，而正式的学习项目一般都设置在初入职的时期。他们的执教水
平大多在工作中实现提升。因此，为了能够更加有效地收集到教师非正式学习的
情况相关信息，本研究将研究对象范围限定在研究型大学的新手型教师以及经验
型教师。 
本研究首先希望从一所大学内的教师发展中管中窥豹，从探讨新手型教师与
经验型教师非正式学习的异同之处和相关的影响因素，以此对大学教师发展的现
状有所把握。 
 
图 1 本研究的研究问题框架 
    二、研究思路 
在我国，大学教师发展已经引起了广泛的关注，伴随着多个国家级教师发展
中心的诞生，教师发展的相关项目和活动也如雨后春笋般出现。然而，教师的发
展是时刻渗入在他们的工作和生活之中的，在非正式情境之下的学习在教师的发
展过程中占据着重要位置。本研究尝试对来自不同学部和不同职业阶段的教师进
行访谈，探究他们的非正式学习现状以及相关的影响因素，以期为大学的教师发
展工作提供相关的建议。本论文的基本思路如下： 
首先是绪论部分，主要介绍本研究的选题缘起、目的思路、概念界定以及研
究的意义和价值； 
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